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Prøve med kornblæsere.
113. beretning om Statens Redskabsprøver.
D e n  ste d fu n d n e  n e d ga n g  i  d isp o n ib e l a rb e jd sk ra ft  på la n d e t 
h a r i  fø rste  o m gan g b e v irk e t en m e k a n ise rin g  a f a rb e jd e t i 
m a rk e n , m en den h a r o gså i  no gen  g ra d  fre m k a ld t in te re sse n  
fo r in d e n d ø rs m e k a n ise rin g  og ra tio n a lis e rin g . I  de fle ste  t i l ­
fæ ld e  e r m an  fø rs t gåe t i  ga n g  m ed en m e k a n ise rin g  a f a fg rø ­
dernes tra n sp o rt fra  v o g n  t i l  la g e rp la d s ve d  h jæ lp  a f e le v a ­
to re r og tra n sp o rtb a n e r og fra  la g e rp la d s t i l  v id e re  fo ra rb e jd ­
n in g , id e t d e r h e r sæ rlig  tæ n kes på tæ rskn in g e n .
H a lm p re sse n  m ed s lid sk e  v a r  fa k t is k  det fø rste  le d  i  tæ r- 
sk e a rb e jd e ts m e k a n ise rin g , m en det tæ n kte  m an ik k e  så m e­
ge t p å d e n ga n g, sen ere  ko m  avn e b læ se re n , og sen est e r en 
m e k a n ise rin g  a f k o rn tra n sp o rte n  ko m m et t il.
M ed fa st tæ rske p la d s og ko rn m a g a sin e t b e lig g e n d e  lig e  ve d  
k a n  den v a n d re tte  k o rn tra n sp o rt k la re s  a f en sn e g l e lle r  
ry ste k a sse  og den lo d re tte  a f en k o p e le v a to r. S k a l tæ rsk e v æ r­
k e t d e rim o d  ku n n e  fly tte s , og det d re je r s ig  om  k o rn tra n s­
p o rt o ve r læ n ge re  a fstan d e , m å d e r an ven d es en k o rn b læ se r.
K o rn b læ se re n  e r ik k e  no gen  n y  m a sk in e  h e r i  la n d e t, og d er 
e r d a o gså i  1944 a f S ta te n s R e d sk a b sp rø v e r fo re ta g e t n o g le  
u n d e rsø ge lse r, som  e r o m ta lt i  98. b e re tn in g . N o g le  å r senere 
b le v  u n d e rsø ge lse rn e  gen o p taget, m en g ru n d e t p å en sta d ig  
u d v ik lin g  i  så v e l k o rn b læ se rn e  som  u n d e rsø g e lse ste k n ik k e n  
e r p rø ve rn e  fø rs t b le v e t a fs lu tte t 1952 og re su lta te rn e  e r fo r 
n y lig  u d se n d t i  113. b e re tn in g  om  Sta te n s R e d sk a b sp rø v e r.
P rø v e n  o m fa tte r 10 ko rn b læ se re , d e r a lle  e r c e n tr ifu g a l­
b læ sere , og b e stå r a f et h ju l m ed v in g e r, d e r e r o m slu tte t a f 
et b læ se rh u s. L u fte n  su ges in d  gennem  en in d su g n in g så b n in g  
ve d  h ju le ts  cen tru m , h v o r den fo rd e le r s ig  m e lle m  v in g e rn e  
og v e d  c e n tr ifu g a lk ra fte n  p resse s u d  i  rø rle d n in g e n .
E fte r  den m åde, h v o rp å  k o rn e t t ilfø re s  ko rn b læ se re n , k a n  
de d e le s i  fø lge n d e  ty p e r:
I .  B læ se re , h v o r k o rn e t le d e s in d  i  se lv e  b læ se rh u se t 
( K a ste h  j u lsb læ se re ).
I I .  B læ se re , h v o r k o rn e t fø re s d ire k te  in d  i  rø rle d n in g e n  
u d en  at p a sse re  b læ se rh ju le t.
1) M ed in d fø rin g ss lu se  e fte r in je k to rp rin c ip p e t.
2 ) M ed in d fø rin g  a f k o rn e t ve d  h jæ lp  a f en sn e g l 
e lle r  et c e lle h ju l.
R e p ræ se n te re n d e  ty p e  I  e r p rø ve t: K o rn b læ s t  fr a  sm ede­
m ester H . C . P e d e rse n , S t. H e d d in g e  og F le m sto fte  m o del L  
fra  F le m sto fte  M a sk in fa b rik , F u g le b je rg .
T i l  typ e  I I  1 h ø re r: D a n ia  ( in je k to r )  fr a  A / S  D ro n n in g b o rg  
M a sk in fa b rik , R a n d e rs, F le m sto fte  dyn a m o  I  f r a  F le m sto fte  
M a sk in fa b rik  og K o n g s k ild e  D  42 fra  K o n g s k ild e  M a sk in fa b rik .
T i l  typ e  I I  2 h ø re r: B o g en se  fra  B o ge n se  Je rn stø b e ri og 
M a sk in fa b rik , D a n ia  (m e d  fø d e sn e g l) fra  A / S  D ro n n in g ­
b o rg  M a sk in fa b rik , F le m sto fte  ty p e  B  fra  F le m sto fte  M a sk in ­
fa b r ik , H o lb æ k  f r a  A / S  H o lb æ k  M a sk in fa b rik  og K o n g s k ild e  
D  51 fra  K o n g s k ild e  M a sk in fa b rik .
K a ste h ju lsb læ se rn e  få r  k o rn e t le d e t d ire k te  in d  t i l  v in ­
gern e, som  så k a ste r d e t u d  i  rø rle d n in g e n . A f  h e n syn  t i l  k o rn ­
b e sk a d ig e lse n  m å o m d re jn in g sta lle t p å  d isse  b læ se re  ik k e  
ge rn e  væ re  h ø je re  end ca. 1500 o m d r./m in . ve d  ca. 50 cm  
b læ se rh ju lsd ia m e te r. K a ste h ju lsb læ se re n  e r ik k e  egnet t i l  
v a n d re t tra n sp o rt, h v o rfo r den k u n  k a n  fin d e  an ve n d e lse , 
h v o r det d re je r s ig  om  lo d re t tra n sp o rt, e ve n tu e lt e fte rfu lg t 
a f k o rt v a n d re t tra n sp o rt. S e lv  om  k a ste h ju lsb læ se rn e  h a r sto r 
k æ rn e b e sk a d ig e lse , k a n  d e r væ re  in te re sse  fo r den typ e  u n d e r 
fle re  fo rh o ld , h v o r d e t ik k e  b e tyd e r noget, at k o rn e t b liv e r  
b e sk a d ig e t, id e t dens m a k sim a le  k ra ftfo rb ru g  e r la v e re  end 
fo r b læ sere, h v o r k o rn e t fø re s in d  i  rø re t e fte r b læ seren , og 
dens in d k ø b sp ris  e r m in d re .
B læ se re , h v o r k o rn e t fø re s d ire k te  in d  i  rø rle d n in g e n , e r 
lig e  egnet t i l  v a n d re t og lo d re t tra n sp o rt, og da k o rn e t ik k e  
ko m m er i  b e rø rin g  m ed b læ se rv in g e rn e , e r k o rn b e sk a d ig e lse n  
lille .
V e d  in je k to rp rin c ip p e t su ges k o rn e t ve d  en sæ rlig  u d fo rm e t 
in d fø rin g s å b n in g  in d  i  rø rle d n in g e n . T ilb a g e s la g s lu fte n , d e r 
o p stå r som  fø lg e  a f m od standen i  rø rle d n in g e n , b e græ n se r 
yd e lse n , og ve d  sto r y d e lse  k a n  tilb a g e s la g s lu fte n  b liv e  så  k r a f ­
t ig , a t den sta n d se r k o rn e t i  fø d e tragte n , og d e rv e d  re g u le re s 
t ilfø rs le n , så  d e r ik k e  fo re ko m m e r stop i  rø rle d n in g e n .
V e d  b læ se re  m ed fø d e a p p a ra t k a n  dette  væ re  en sn e g l e lle r 
et c e lle h ju l, d e r e r a n b ra g t o ve r en å b n in g  i  b læ se rrø re t og 
d r iv e s  ve d  re m  fra  b læ se ra ksle n . D re je r  det s ig  om  k o rn tra n s­
p o rt p å  fo rh o ld s v is  sto r a fstan d , og m an t illig e  ø n ske r sto r 
tim e yd e lse , m å denne ty p e  fo re træ k k e s fre m  fo r in je k to rb læ ­
sern e, m en se lv  om  d e r ve d  k o n stru k tio n  a f fø d e ap p arat er 
g jo r t  en h e l d e l fo r  a t k o rn e t b e h a n d le s le m p e lig t, k a n  det 
ik k e  u n d gås, a t k æ rn e b e sk a d ig e lse n  b liv e r  lid t  stø rre  end ve d  
in je k to rb læ se rn e .
U n d e rsø ge lse rn e  h a r v is t , a t der e r m an ge fo rh o ld , d e r ø ver 
in d fly d e ls e  på en b læ se rs y d e lse  og k ra ftø k o n o m i, b l. a. fo rm  
og s t illin g  p å  b læ se rh ju le ts v in g e r, b læ se rh ju le ts a n b rin g e lse  
i  b læ se rh u se t og b læ se rh u se ts u d fo rm n in g  og stø rre lse  i  fo r­
h o ld  t i l  b læ se rh ju le t. B læ se rh ju le t s k a l h e lst væ re  a n b ra g t 
e k se n tris k  i  h u set, så le d es a t d e t fr ie  ru m  m e lle m  b læ se rh ju l 
og b læ se rh u s b liv e r  stø rre  i  re tn in g e n  a f rø ra fg a n g e n .
B læ se rrø re n e  e r fre m s tille t  a f g a lv a n ise re t je rn p la d e , og de 
a lm in d e lig st an ven d te  d im e n sio n e r e r 5" (13,1 c m ), 5 ,5" (14,5  
cm ) o g 6" (15,6  c m ). R ø re n e  k a n  væ re  t il  at sam le  b lo t ved  
a t sk y d e s in d  i  h in a n d e n , m en ve d  sa m lin g e rn e  m å d e r væ re  
en gu m m im an ch e t fo r at gø re  sa m lin g e n  tæ t. D e r fin d e s også 
rø r m ed fla n g e r, som  sam les v e d  h jæ lp  a f bo lte , og så  e r d e r 
m e lle m  de to  fla n g e r en g u m m irin g  t i l  tæ tn in g .
F o r a t ku n n e  æ n dre rø rle d n in g e rn e s re tn in g  e r det n ø d ve n ­
d ig t a t an ven d e  b ø jn in g e r; d isse  få s  som  h e l- e lle r  h a lv b ø jn in ­
g e r p å  h e n h o ld sv is  90 ° og 45 ° b ø jn in g e r. A f  h e n syn  t i l  så v e l 
ko rn b læ se re n s y d e lse  som  k æ rn e b e sk a d ig e lse n  e r det a f b e ­
ty d n in g , a t b ø jn in g e rn e  ik k e  e r fo r b ra tte . Ifø lg e  ty sk e  fo rsø g  
s k a l den id e e lle  b ø jn in g  væ re  så le d es u d fo rm e t, at b ø jn in g e n s 
ra d iu s  e r 6 gan ge  rø rd ia m e te re n . D e n  sto re  b ø jn in g , d e r e r re t
u h å n d te rlig , le ve re s n o rm a lt ik k e  fra  fa b rik e rn e , m en ve d  at 
an ven d e  2 h a lv b ø jn in g e r i  stedet fo r 1 h e lb ø jn in g , få r  m an 
en b ø jn in g , som  m eget n æ r sv a re r t i l  det id e e lle . D e t m å f r a ­
rå d e s a t an ven d e  b ø jn in g e r fra  a lm in d e lig e  a v n e rø r, d a d isse  
e r fo r  b ratte , så de g iv e r  sto r m o d stan d  i rø rle d n in g e n  og fo r ­
å rsa g e r stø rre  kæ rn e b e sk a d ig e lse  end b ø jn in g e r m ed stø rre  
ra d iu s.
V e d rø re n d e  rø rle d n in g e n s re tn in g  og fo rm  h a r u n d e rsø g e l­
se r, d e r e r u d fø rt m ed b læ se re  v e d  m a k sim a l yd e lse , v is t, at 
en s t ig n in g  på 1 m  lo d re t sv a re r t i l  2— 2,5 m  v a n d re t m ed 
h e n syn  t il  p å v irk n in g  a f yd e e vn e . M ed f. e ks. 20 m  lo d re t rø r­
læ n gd e k a n  så le d e s opnås sam m e yd e e vn e  som  m ed 40— 50 m 
v a n d re t rø rlæ n gd e . V e d  s k rå  s t ig n in g  k a n  m an re g n e  m ed, at 
IV a  m  v a n d re t rø r sv a re r t i l  1 m  s k rå  rø r m ed 45 ° s tig n in g .
So m  n æ vn t g iv e r  b ø jn in g e rn e  en n e d ga n g  i  yd e e vn e n , og 
d e r k a n  re gn e s m ed, at h v e r 90 ° b ø jn in g  m ed b ø jn in g sra d iu s  
på 3 gan ge  rø rd ia m e te re n  g iv e r  sam m e n e d ga n g i  yd e evn en  
som  fo r ca. 6 m  v a n d re t rø r, og fo r 45 ° b ø jn in g  m å der re gn e s 
m ed en n e d ga n g som  fo r ca. 3 m  v a n d re t rø r. D e n  fø rste  b ø j­
n in g  b ø r a ld r ig  a n b rin g e s n æ rm ere  b læ se re n  end ca. 2 m  fra  
in d fø rin g så b n in g e n . D e rim o d  e r det uden b e ty d n in g  fo r y d e ­
e vn en , om  den fø rste  b ø jn in g  a n b rin g e s 2 m  e lle r  30 m  fra  
in d fø rin g så b n in g e n , og det v i l  sige , a t d e n  va n d re tte  rø r le d ­
n in g  k a n  læ gge s p å g u lv e t e lle r  p å  lo fte t, a lt  e fte r, h v a d  der 
e r m est b e kve m t, ud en  at det h a r b e ty d n in g  fo r yd e evn en .
D e t v i l  væ re  h e n sig tsm æ ssig t a t la d e  rø rle d n in g e n  ende m ed 
en c y k lo n  e lle r  et u d b læ sn in gsh o ve d , h v o r h a stigh e d e n  tage s 
a f k o rn e t, så det fa ld e r i  en jæ v n  og ro lig  strøm .
T i l  re g u le rin g  a f lu ftm æ n gd e n  og derm ed yd e e vn e n  e r b læ ­
sern e  fo rsy n e t m ed s t ille p la d e r e lle r  sp jæ ld . D e r s k a l nogen 
e rfa r in g  t i l  fo r a t b e n ytte  re g u le rin g e n  r ig t ig t , m en se lvo m  det 
i  p ra k s is  e r le tte re  a t fo re ta g e  en sk o d in d s tillin g , så v a r  det 
bedre, om  m an i stedet fo re to g  en re g u le rin g  a f b læ se re n s om ­
d re jn in g sta l, da det se r u d  t i l  at væ re  b e d re  fo r at opnå la v t  
k ra ftfo rb ru g  og li l le  kæ rn e b e sk a d ig e lse , n å r d e r a rb e jd e s så 
n æ r b læ se re n s m a k sim a ly d e lse  som  m u lig t. K ra ftfo rb ru g e t p r.
h k g  tra n sp o rte re t k o rn  h a r fo r a lle  b læ se re  væ re t ca. 4 gan ge  
så sto rt v e d  1U  b e la stn in g  som  ve d  fu ld  b e la stn in g .
I  re g le n  ve d  m an n o ge n lu n d e  h v ilk e  rø ro p s tillin g e r, m an v i l  
kom m e u d  fo r på s in  e jendo m , og e r d e r sto re  v a ria tio n e r, v il  
det væ re  h e n sig tsm æ ssig t a t h a v e  2— 3 fo rs k e llig e  re m sk iv e r, 
så b læ se re n s o m d re jn in g sta l k a n  æ n dres e fte r rø rlæ n gd e n .
D e n  bedste ø ko n o m i m ed k ra ftfo rb ru g e t få s, n å r b læ se re n  
h a r se lv stæ n d ig  m oto r. H v o r  b læ seren , som  det o fte  sk e r, 
træ k k e s fr a  c y lin d e re n  på tæ rsk e v æ rk e t, d e r u n d e r tæ rsk e - 
a rb e jd e t h a r u jæ v n  h a stig h e d , v i l  dette b e v irk e , at det b liv e r  
v a n s k e lig t  a t a rb e jd e  m ed y d e lse r, d e r lig g e r  tæ t ve d  b læ se ­
re n s m a k sim a lg ræ n se , og m an  m å d e rfo r som  sik k e rh e d  lad e  
b læ se re n  gå  m ed re la t iv t  h ø jt o m d re jn in g sta l, o g det g iv e r  h ø jt 
k ra ftfo rb ru g .
V e d  v a lg  a f k o rn b læ se r m å m an væ re  h e lt s ik k e r  p å  tim e ­
y d e lse n  u n d e r de rø ro p s tillin g e r, d e r k a n  b liv e  ta le  om , og der 
m å n a tu r lig v is  re gn e s m ed tæ rsk e v æ rk e ts m a k sim a le  yd e lse . 
D e t v i l  v æ re  no ge t fo rfe jle t, så fre m t d e r s k a l h o ld e s ig e n  m ed 
ilæ g n in g e n  i  tæ rske v æ rk e t, fo rd i ko rn b læ se re n  ik k e  k a n  o v e r­
ko m m e a t tra n sp o rte re  k o rn e t b o rt.
D e t fre m fø rte  e r k u n  et u d d ra g  a f b e re tn in ge n , h v o ri der 
stå r m an ge an d re  t in g  a f in te re sse , og d e r e r e n d v id e re  en b e ­
s k r iv e ls e  og en bedøm m else a f h v e r e n k e lt a f de p rø ve d e  k o rn ­
b læ sere .
S . T y c h o  P ed e rsen .
